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S U S C R I C I O N 
p.7En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CUÓNICADE 
VINOS Y CEIÍKAL'ES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t rav ío . 
PRECIOS: G pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
' A MO X 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID .LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.° 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
á e ctia Ir ocíenlos corresponsales, y es. el pe-
riódico agr íco la de mayor circulación en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v ó l o s fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidnd en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
Miércoles 30 de Marzo Se iSa?. TVÍTT U - 964 
ESPAÑA EN INGLATERRA 
Un castellano publica, en la Revista 
de la C á m a r a de Comercio de E s p a ñ a 
en Londres I m proyecto que rñér 'ece 
fijar la a t e n c i ó n . 
Propone el castellano á que nos re-
ferimos—persona que l leva m á s de 
veinte a ñ o s de residencia en Londres 
y que d e s e m p e ñ a alto cargo—la crea-
ción de una sociedad cuyo pr incipal 
objeto fuese recibir en c o m i s i ó n y 
adquir i r en E s p a ñ a y sus provinc ias 
de Ul t ramar cuantos productos ag r í -
colas, industriales y a r t í s t i co s re-
uniesen condiciones para h á i í a r fácil 
mercado en Inglaterra. Para lo cual 
dicha sociedad e s t a b l e c e r í a en L o n -
dres un depós i t o general y una ex-
poxic ión permanente de productos 
e s p a ñ o l e s y 500 sucursales disemina-
das en el resto de la capital y en las 
ciudades del Reino Unido con pobla-
ción mayor de 15.000 almas. El deco-
rado y exter ior de estos estableci-
mientos s e r í a n uniformes para que 
el públ ico pudiera reconocerlo en el 
acto. Y para no crear o b s t á c u l o s a l 
desarrollo y ensanche comercial de 
nuestro p a í s en Inglaterra , no h a b r í a 
c o m i s i ó n cuando no hubiese habido 
venta, y las tarifas de gastos de a l -
macenaje y c o m i s i ó n s e r í a n suma-
mente reducidas. 
El pensamiento nos parece tan bue-
no, que si se realizara, no v a c i l a r í a -
mos en declarar que sus frutos ha-
br ían de ser tan buenos como los del 
mejor tratado de comercio. 
El establecimiento de un d e p ó s i t o 
general, de una e x p o s i c i ó n perma-
nente y de sucursales de productos 
genuinamente e s p a ñ o l e s en Inglate-
rra, p r o d u c i r í a n por de pronto tres 
resultados v a l i o s í s i m o s para el des-
arrollo indust r ia i y comercial de Es-
paña . Estos resultados s o r í a n : e v i -
denciáis la enornie falsificación que se 
hace de los vinos de Jerez y de los 
cigarros de la l l á b a n a , los dos p r o -
ductos que m á s exportamos al Reino 
Unido; dar á conocer á los ingleses 
mul t i tud de productos e s p a ñ o l e s que 
ser ían grandemente apreciados en la 
Gran Bre t aña ; poner de manifiesto 
para el uso de los produclores las 
condiciones que para su venta y c r é -
dito han de reuni r los a r t í c u l o s espa-
ñoles que se exporten á Inglaterra . 
En Londres—y lo mi smo sucede en 
el resto de Inglaterra—no se encuen-
tra un cigarro habano n i se bebe u n 
vaso de Jerez sino b u s c á n d o l o mucho 
y bien, aunque hay mi l la res de esta-
blecimientos donde con marcas es-
pañolas falsificadas ó supuestas se 
vende Jerez de -laboratorio y tabaco 
habano nacido en Alemania . E l me-
jor medio de acabar con esta i n m e n -
sa falsificación que anualmente roba 
algunos mil lones de pesetas á la p ro-
ducción e s p a ñ o l a , sobre desacredi-
tarla, es poner frente al a r t í cu lo fa l -
sificado el a r t icu lo genuino. 
El Jerez, el tabaco, algunas frutas 
y los metales son los principales ar-
tículos que exportamos á Ingla terra . 
p3ro fuera de estos hay en E s p a ñ a 
tesoros que s e r í a n grandemente apre-
ciados por el púb l i co i ng l é s si nos to -
m á s e m o s la molestia de darlos á co-
nocer y de ponerlos á su alcance. 
Nuestros vinos de pasto v de pos-
tre las conservas de frutas y de pes-
cados, los damascos, blondas, enca-
v Aiy bor'uack)S de Valencia, C a t a l u ñ a 
y Almagro, los mosaicos de Noya, los 
jnesonados y los productos de las 
HP de la Moilc loa y de tapices 
ue iMadrid, los cuadros de nuestros 
drtistas, las figuras de barro cocido 
de A n d a l u c í a , los abanicos de Valen-
cia y de Sevilla, las reproducciones de 
nuestros monumentos a r q u i t e c t ó n i -
cos, "las maderas y los tabacos de 
Cuba, Puerto-Rico y Fi l ipinas. . . todo 
esto, y mucho m á s que no es fácil 
r ecordaren un momento, p o d r í a for-
m a r una i n s t a l a c i ó n tan a t rac t iva 
como magní f i ca ; todo esto es desco-
nocido en Ingla terra , y todo esto ha-
l l a r í a un mercado entusiasta desde 
el p r imer momento. El púb l i co i n g l é s 
compra lo bueno, lo agradable y lo 
a r t í s t i co siempre que lo encuentra. 
No hace mucho nos a d m i r ó el saber 
q u é los e s p á r r a g o s de Aranjuez se 
v e n d í a n en Londres á precio s u b i d í -
s imo. 
La fresa de Aranjuez y de Valencia 
no t a r d a r á mucho en ser conocida en 
Inglaterra , y la cosecha de las dos 
huertas s e r á t ransportada á Londres , 
par medio de los aparatos frigorífi-
cos. Tal vez algunos de nuestros p ro -
ductos t e n d r í a n que sufr i r a lguna 
modi f i cac ión . Pero, como hemos i n d i 
cado, las sucursales de que habla el 
proyecto que nos o c u p a , . d a r í a n á co-
nocer el gusto del púb l i co ing lé s en 
la materia 
El pensamiento, de Un castellano 
merece el estudio de los productores 
y del gobierno. 
Por nuestra parte, sabemos de es-
p a ñ o l e s de verdadero arraigo res i -
dentes en Londres, que le p r e s t a r í a n 
todo su apoyo. El gobierno, las c o m -
p a ñ í a s de ferrocarr i les y de navega-
c ión , y los mismos productores espa-
ñ o l e s , comprendiendo su i n t e r é s , lo 
s e c u n d a r á n de seguro. L a c u e s t i ó n 
es que alguien tome la in ic ia t iva . E n -
tonces habremos hecho una gran co-
sa p r á c t i c a para el desarrollo de 
nuestro comercio, de nuestra a g r i -
cu l tura y de nuestra indust r ia . 
MAS SOBRE EL RAMIO (1) 
SU ESTÁ DO ACTUAL EN ESPAÑA * 
Si es un hecho la ac l ima tac ión del r amio 
en la. mayor parte de la psu ínsu la , no lo es 
menos en nuestras* colouias ultramarinas. 
Son varios los ensayos que por m i inic ia t iva 
se han llevado á cabo en la isla de Cuba y 
Puerüo-Rico, y todos ellos con excelentes 
resultados aseguran la produccióii extra-
ordinaria de cualro corles amiáles; enorme 
rendimiento que a s e g u r a r í a p ingües bene-
ficios. 
De Fil ipinas no hay hablar, pue's que es-
tando situado este a rch ip ié lago en la mis-
ma región de donde es originario tan i m -
portante tex t i l , su ac l ima tac ión e s t á asegu-
rada con no menos brillantes resultados 
que en el pais mismo de origen, donde po-
dr íamos , con poca ayuda, verla crecer casi 
e x p o n t á n e a m e n t e . 
Con los datos que anteceden, á mis diez y 
ocho anos de cul t ivo de tan importante 
planta, creo bastante demostrado que puede 
considerarse á España como esencialmente 
ramiem, pudiendo llegar á ser una de sus 
principales producsiones. No obstante, por 
estos datos que patentizan solo su aclimata-
ción, no aconsejaría su cul t ivo, si este no 
pudiese hacerse en condiciones económicas , 
conseguidas hoy tras de muchos ensayos y 
pruebas. 
Si bien empezó á poner en la t ierra los 
seis primeros pies de .ramio verde {urtica u t i -
l¿s, Blume) única variedad que aconsejo, l a 
cual me regaló el bondadoso amigo don 
A g u s t í n Robet, sin saber nada fijo sobre el 
cult ivo que debia darles, pues aparte de lo 
(1) Yeáse el n ú m u r o anterior. 
que habla escrito nuestro célebre cempa-
tr iota D . R a m ó n de la Sagra, dando á co-
nocer esta planta y su fibra especialmente 
en los conceptos comercial é industrial é 
importanc a que podr ía tener su desarrollo 
por España , no conocía otros escritos que la 
monograf ía muy bien escrita de M . T. Moer-
man de Gand, que se ocupa con preferencia 
de la ext racc ión de la fibra y unas ligeras 
ideas er róneas ; sobre cult ivo de Mr. Goncet 
de Mas; asi es que no tuve más remedio que 
irlo formando, si así vale decirlo, con el 
tiempo, lo que he conseguido, gracias al 
incondicional apoyo de Le Ramie Francáise 
y á la cooperación de. diferentes amigos, y 
particularmente de D. Primit ivo Art igas , 
ingeniero de montes y profesor de la Es-
cuela especial del ramio, quien, desde un 
principio, me a n i m ó á proseguir el estudio 
en el terreno de dicha planta, y me ha au-
xiliado con sus luces. 
Tenemos, pues, y a el cultivo raciona) y 
económico resuelto también, sujeto no obs-
tante á perfeccionamientos que se consegui-
rán ocupándose actualmente de él personas 
muy competentes; con todo, tal cual se ha-
ce e í te cultivo hoy en Torroella, y que re-
comiendo como el m á s perfeccionado, deja 
ya al agricultor, como wí//íí//iwr/í, un bene-
ficio neto de mas del 15 por 100, lo que me 
propongo demostrar en los sucesivos ar-
t ículos, y como lo probará t ambién m i ami_ 
go el ingeniero Sr. Cali, que tiene vasta 
extensión de terreno plantado de ramio, en 
varias conferencias que en breve da rá en 
algunas sociedades de esta corte. 
Este articulo vá encaminado á demostrar 
lo provechoso que el ramio puede ser para 
muchas coníarcas de España, que favorecí» 
das por su suelo y benigno clima, á él de-
berían dedicar sus tierras abandonando an-
tiguos cultivos que nada les producen, y a 
sea por la gran concurrencia que en nues-
tros propios mercados les hacen sus simila-
res imdortados de otras naciones, ó ya por-
que los suelos, cansados y esterilizados de 
producir siempre los mismos frutos, se nie> 
gan á recompensar los esfuerzos del agr i -
cultor. El suelo no es ingrato; es que no 
puede dar lo que no tiene; 'esos mismos 
agricultores que le pidan lo que buenamen-
te pueda dar, y los rendimientos s u p e r a r á n 
ásus deseos. Conviene pues, y se impone ê  
cambio de cultivos. 
Aunque soy siempre partidario de Geor-
ges Vílle, confieso que, en nuestra patria, 
no son aplicables sus estudios, pues no hay 
medio de restituir al suelo, á bajo precio,, 
los elementos que le robamos, mientras por 
quien corresponda no se hagan asequibles 
estas sustancias á los agricultores, para po-
ner en prác t ica los sabios principios de 
aquel gran experimentador del campo de 
Vincennes. 
Soy admirador de estas ideas modernas, 
que cada día ván tomando m á s vueio y que 
permiten al agricultor, abandonando la ro-
tación de cosechas, dedicar sus tierras con 
la misma fertilidad por largos años , exc lu-
sivamente á iá producción que más cuenta 
le tiene. A aplicar estose dirigen mis de. 
seos, aconsejando el cult ivo del ramio, que 
ofrece la ventaja á s u instalación de encon-
trar el terreno, aunque cansado de los cu l -
tivos á que venia dedicándose, v i rgen del 
nuevo que aconsejo. Tengo ejemplos paten-
tes del buen resultado que este solo cambio 
ha de producir. La prác t ica viene demos-
t r án d o me que las plantaciones de ramio que 
hago sobre viejos alfalfares y otras l egumi-
nosas que ya el suelo no quiere producir, n i 
á costa de grandes desembolsos en abonos, 
son los que me proporcionan mejores resul-
tados, tanto por su frondosidad, como por la 
calidad de los tallos, y además por la gran 
economía con que puedo hacer todas las la-
bores. Pues bien, este buen resultado es el 
que considero que podría obtenerse con el 
cambio de cul t ivo en muchas otras comar-
cas de E s p a ñ a . 
Bien sabido es que en la fértil vega de 
Motril se sembraba la c a ñ a dulce cuarenta 
años a t rás , y que, sin más cuidado de parte 
del cultivador, se obtenían fabulosas cose-
chas. .Hoy apenas se consigue la mitad de 
aquella producción , aun á fuerza de a u x i -
l iar el terreno esquilmado, con c rec id í s imas 
cantidades de abonos que hacen ca r í s imo 
este en un principio tan ventajoso cul t ivo . 
¿Por v ja ta ra los arrozales valencianos se 
encuentran en mejores condiciones? Las 
tierras dedicadas á este cul t ivo solo llegan 
á producir mezquinos rendimientos, aun á 
beneficio de las enormes cantidades de abo-
nos que todos los años hay que depositar 
en el suelo para no perder del todo la p ro - , 
duccion. 
Los cáñamos de Granada, lo mismo que 
los de Castellón y Vallés, por parecida cau-
sa van desapareciendo, como van d i sminu-
yendo t a m b i é n los cereales, legumbres y 
pastos del Priorato (Tarragona,) comarca de 
Torroella y otras muchas íque podr ía citar. 
B a s t á o s t e re.-uerdo paracomprendercuan 
justas son las lamentaciones de nuestra cla-
se productora agr ícola , á cuya precaria s i -
tuación urge poner remedio aux i l i ándola , 
a tendiéndola en lo posible, si quiere l ib rár -
sela.de inevitable ruina. Corríjanse á tiempo 
estos males, dandofaci l idadeís al agricultor^ 
hoy empobrecido y sin medios para que 
pueda aprovechar el resto de ferti l idad que 
qneda de sus campos, dedicándolos á c u l t i -
vos nuevos, cocogiendo entre ellos los que 
más g a r a n t í a s puedan ofrecerle. 
{Se continuará). 
REMITIDO 
La langosta, el espíritu industrial y los vinos 
artificiales.—Las plagas, d igámoslo así , de 
los insectos con que encabezamos este suelto, 
sabido es de todos, han arruinado por com-
pleto las cuatro provincias colindantes de 
Albacete, Cuenca, Ciudad-Real y Toledo; 
cada una de ellas en su respectiva esfera, 
han venido y vienen asolando la inmensa 
riqueza de los t é rminos de aqué l las , mer-
mando casi en su totalidad las cosechas de 
cereales y la v i d , habiendo matado asimis-
mo la fabr icación de nuestros esp í r i tus de 
vinos naturales: 
Ciertos como son los hechos que dejamos 
consignados, no nos podemos explicar la 
apat ía ó negligencia en que permanecen 
los cosecheros y fabricantes de las provin-
cias aludidas, teniendo dignos representan-
tes que. asociados á una numerosa comis ión 
nombrada por és tas , pudieran gestionar e l 
logro de recursos suficientes para atender á 
la ext inc ión del voraz insecto langostino y 
obtener la prohibición absoluta de in t rodu-
cir el alcohol industrial, así como la elabo-
ración de los vinos artificiales. 
Trazado como queda el sendero que ha de 
seguirse para la consecución de tan lauda-
bles fines, ¿uo h a b r á quien tomo la i n i c i a t i -
va en ninguna de las precitadas provincias, 
con objeto de ponerse todas de acuerdo y 
realizar el nombramiento de la comis ión 
que se indica? Creemos desde luego que si , 
y caso contrario, t éngase por hecha en estas 
mal p e r g e ñ a d a s l íneas , puesto que no pode 
raos ver con sangre fría el empobrecimiento 
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de las mismas, debido á la poca ó ninguna 
gest ión empicada hasta hoy. 
Téngase en cuenta que cumplimos con un 
deber de conciencia al dar la voz de alerta á 
los cosecneros y fabricantes de las expresa-
das provincias, á los que encarecemos efl» 
cazmente la actividad que es propia en 
asuntos de tan vital interés .— W. F. 
N O T I C I A S 
De Paris se han recibido las siguientes no-
ticias sobre recargos de derechos de im-
portación del ganado: 
«Cámara de los Diputados.—Continúa la 
discusión sobre el proyecto de ley recar-
gando los derechos de introducción de ga-
nado. 
Después de un corto debate se aprueba el 
articulado del dictamen proponiendo elevar 
de 25 á 38 francos los derechos por cada 
buey, de 12 á 20 por cada vaca, y de 4 á 8 
por cada ternera. 
A últ ima hora se aprueba el resto del ar-
ticulado sobre el recargo de derechos del 
ganado, elevando, de 3 francos que paga-
ban, á 5 el derecho sobre los carneros y ove-
jas, y de 7 á 12 por cada 100 kilógramos el 
relativo á la carne fresca.» 
De Za Unión M r cantil, de Málaga: 
«Por el correo interior hemos recibido una 
carta, en la cual se nos dice que en Málaga 
s.e está falsificando el azafrán, y no asi como 
se quiera, sino en grandes proporciones y 
del modo más escandaloso. 
Nada diríamos acerca de este extremo, 
cansados de que hayan quedado desatendi-
das otras indicaciones análogas, si no se 
nos dijera una cosa en extremo gravísima. 
E l azafrán se falsifica en Málaga, emplean-
do lo que vulgarmente se conoce con el 
nombre de barbas de mazorcas, teñidas con 
anilina, producto nocivo á la salud, que en 
grande cantidad puede ocasionarla muerte, 
y que en pequeña produce graves dolencias 
en el e s t ó m a g o . 
Sirva de aviso á la comisión municipal de 
abastos, por si tuviera fundamento la no-
ticia.» 
E s muy conveniente á los agricultores co-
nocer y usar el agua de vegetación por me-
dio de la cual se multiplica extraordinaria-
mente el trigo, las frutas y legumbres. Su 
composición es tan fácil como curiosa y 
siempre ha tenido buen éxito. Se hace, del 
modo siguiente: se toma una parte de nitro 
y dos de sal común, y estas sales se ponen 
juntas en un crisol: cuando estén fundidas 
se aparta el crisol del fuego, se deja enfriar, 
y estándolo se echa á cada libra de esta ma-
teria cinco azumbres de agua, y con ella se 
riegan los árboles y plantas. L a eficacia de 
dicha agua está experimentada: las plantas 
y legumbres regadas con ella engruesan, 
crecen prodigiosamente y tienen un gusto 
excelente. Los frutales, del mismo modo, 
producen con abundancia; antes de sembrar 
el trigo, humedeciéndolo en ella hasta que 
se hinchen los granos, se multiplican infi-
nito. L a fecundidad que esta agua dá á l a s 
plantas y semillas, consiste en las sales que 
contiene, las cuales atraen poderosamente 
la humedad de la atmósfera; y así se ven 
las plantas regadas con ella, llenarse en las 
noches más secas, de un rocío abundante, 
al paso que las inmediatas que no han reci-
bido este beneficio están casi sin humedad-
Asi lo narra una revista extranjera. 
Los senadores y diputados por las provin-
cias olivareras se reunieron el domingo ú l -
timo bajo la presidencia del Sr. Teruel, sien-
do aprobado el dictamen de la ponencia, 
que propone los siguientes acuerdos, cuya 
realización se gestionará: 
1. ° Rectificación de las cartillas evalua-
torias en armonía con los precios actua-
es de los productos agríeoías en el plazo de 
un año. 
2. ° Exención temporal de las contribu-
ciones durante quince años á los olivares 
destruidos ó cualquiera otra riqueza, eu-
ndiéndose que de la cantidad líquida im-
ponible de cada pueblo debo rebajarse la 
que corresponda por cada uno de estos con-
ceptos. ' 
3. ' Aumento de derechos de introduc-
ción al petróleo en bruto ó refinado. 
Y 4.° Revisión de los Aranceles paralas 
materias grasas, lanas, carnes vivas ó muer-
tas, en tanto no se oponga esto á los tra-
tados vigentes. 
L a asociación de peritos agrícolas, en re-
presentación de todos los de la clase, han 
dirigido una carta-exposición al señor mi-
nistro de Fomento rogándole publique el 
escalafón del cuerpo auxiliar agrónomo de-
cretado en tiempo del Sr. Albareda, con cu-
y a medida se normalizará la provisión por 
antigüedad de las vacantes que ocurran en 
el servicio agronómico. 
Sigue en la más completa calma el mer 
cado de pasas en Málaga. 
Hé aquí los precios que rigen: lecho co-
rriente, á 21 rs. la caja; mejor que corriente, 
á 22 para América y de 25 á 28 para Europa; 
grano, de 15 á 1C. 
Estos precios acusan nuevas bajas. 
Escriben de Tudela que de poco tiempo á 
esta parte so ha desarrollado en el ganado 
lanar una enfermedad trn grave, que lares 
que es atacada, muere á las pocas horas. 
Ganadero hay que en pocos días ha per-
dido un centenar de reses. 
E n Enero y Febrero últimos solo se han 
exportado por la estación de Tortosa 407 pi-
pas de aceite, procedentes de b s depósitos 
de la Cruz. 
Por el buen aspecto que ofrecen los sem-
brados en Andalucía y otras regiones, se ha 
iniciado en Málaga y otras plazas del Medio-
día un movimiento de baja en los precios del 
trigo. E n aquel mercado se paga el recio 
superior de 52 á 54 rs. la fanega y los blan-
quillos de 51 á 52. 
Las existencias de aceite en las bodegas 
de Málaga se calcula en unas ciento cin-
cuenta mil arrobas. 
Las entradas ahora no son más que regu-
lares. 
L a exportación casi paralizada, sin que 
todavía se vislumbre el remedio. 
Se cotiza en puertas á 32 rs. la arroba y 
en bodega á 34. 
Por vapor inglés Longherit se acaban de 
recibir en Barcelona 2.600 toneladas de tri-
go de New-York. 
E n los pueblos de la Ribera del Júcar es-
j tán llevándose ácabo los preparativos para 
| la plantación de arroz y para el embalse de 
i las tierras en que ha de efectuarse aquélla. 
! Con tal motivo, el precio de los jornales ha 
i subido, y son muchos los braceros ocupados 
; en los pueblos donde se cultiva dicha gra-
i minea. 
Todos los periódicos de Marruecos agitan 
j en estos momentos la idea de que se reanu-
i de la comunicación postal entre España y 
aquel imperio por la vía de Málaga y Ceuta. 
A l efecto reclaman el empleo de vapores 
rápidos para hacer la travesía, y la cons-
trucción de un ferrocarril económico que 
enlace á Ceuta, Tetuan y Tánger, lo cual 
\ sería de Incalculables ventajas para Espa-
ña, que uniría de este modo sus posesiones 
con los centros comerciales más importan-
tes del Norte de Marruecos, para las kabilas 
fronterizas, que prosperarían con esa facili-
dad de extraer sus productos, y para la ren-
ta de Aduanas y, por lo tanto, para el su l tán. 
Según un astrónomo, el próximo mes de 
Mayo se distinguirá como ninguno en este 
año, por el buen tiempo, pues con excep-
ción de dos ó tres días de lluvias generales, 
la bonanza será completa y como nunca. 
Mercado de bueyes en Tánger: 
Domingo 13.—Bueyes llegados, 120; ven-
didos, 80. 
Precios, de 12 á 24 pesos fuertes por ca-
beza. 
Jueves 17.—Bueyes llegados, 250; vendi-
dos, 150. 
Precios, de 10 á 43 pesos fuertes por ca-
beza. 
Se confirma que las últ imas nevadas han 
causado sensibles daños en los viñedos de 
varios pueblos del bajo Priorato, donde se 
ven muchas 3remas adelantadas muertas 
por las heladas. 
Los arroces en cáscara alcanzan y a en 
Tortosa los precios de 10,50 y 11 pesetas 
quintal de 41,60 ki lógramos. Se cree que an-
tes de la nueva cosecha quedarán agotadas 
todas las existencias. 
En las Reuniones vitícolas de Montpellier, 
después de amplia discusión, han resultado 
también aprobados los preparados de cobre 
para combatir el mildiu. 
Se han dado las órdenes oportunas para 
la constitución de nna Cámara de Comer-
cio en Logroño. 
Notas del mercado de vinos de Huesca; 
Muchas son las muestras presentadas en 
nuestros almacenes. Bastantes de ellas son 
fácilmente colocadas, siendo en gran n ú m e -
ro las desechadas ó no aceptadas por falta 
de color, fuerza alcohólica ó exigencias del 
tenedor. Los de clase superior se pagan so-
bre almacén á.30 pesetas hectólitro. E n bre-
ve se comerciará una partida de 166 hectól i -
tros que de realizarse diremos ¡as coydicio-
nes de la venta y procedencia del l íquido. 
Cuando acuden las avispas á los emparra-
dos, echan á perder las uvas, y conviene 
alejar de tal peligro á tan preciado fruto, A l 
efecto, aconsejan los viticultores más distin-
guidos que se plante cerca de la parra una 
mata de anís, cuyo aroma gusta tanto á las 
avispas, que allí acudirán dichos insectos, 
librando á las uvas de sus desastrosos 
efectos. 
E n otras partes se colocan frascos cuya 
capacidad sea de 30 á 60 litros de agua y 
cuya forma sea á modo de retortas ó bolsas 
de cuello estrecho y largo; dentro se pone 
agua con azúcar ó con miel, donde acuden 
las avispas y moscas, introduciéndose den-
tro sin poder salir, l ibrándose por tal medio 
de semejantes insectos. 
D é l a Unión Mercantil, de Málaga: 
«Hasia los campos de Málaga y Córdoba 
llegarán este verano cuadrillas de segado-
res gallegos, ofreciendo sus servicios, para 
lo cual aprovecharán la baja en los precios 
que han acordado hacer las empresas de los 
ferrocarriles. 
Por lo que á Málaga respecta, les aconse-
jamos que no emprendan tan inútil viaje. 
Sobran en nuestros campos trabajadores, y 
la competencia no podría ser favorable á los 
gallegos por muchas y atendibles razones.» 
D E S D E VILLAMAÑAN 
Con grande placer rae he enterado del 
artículo inserto en su apreciable periódico, 
correspondiente al día 16 de este mes sobre 
falsificación de los vinos, cuyo artículo me ha 
dado motivo para tomar la pluma y llamar 
la atención de Vd. y de las autoridades mu • 
nicipales, provinciales y las del gobierno de 
la Nación, á fin de que por los medios más 
rigurosos vean de que sean multados y cas-
tigados con toda energía los negociantes, 
expendedores ó fabricantes de toda clase de 
artículos alimenticios de primera necesi-
dad que resulten adulterados; pues recor-
dando los miles de trabajos y vigilias que 
padecerían nuestros queridos padres hasta 
que supimos vestirnos, y después lo que 
cuesta de conservar la vida y salud para 
ser útiles á la humanidad, puesto que no to-
dos tenemos la proporción de observar ó 
practicarlas mejores reglas de higiene ni 
de poder evadirnos de los rigores de las es-
taciones de fríos, lluvias y calores, por las 
que tenemos necesariamente que pasar pa-
ra ganar con nuestro trabajo personal en el 
campo ó por los caminos lo necesario para 
el sustento y demás de toda la tarailia, no 
tiene maldita la gracia que un usurero ó 
agiotista especule hasta con nuestra vida 
y salud, adulterando los alimentos y bebi-
das para hacerse rico á cuenta nuestra sin 
trabajar. 
Asi que, si en mano del que suscribe 
estuviera, no solo no se contentaría con de-
comisar todo artículo adulterado, sino que 
¡ impondría al adulterador una multa en pa-
pel del Estado equivalente al triple valor de 
dicho artículo, y caso de insolvencia, la pri-
Se calcula que la población de la Gran 
Bretaña consume semaualmente una libra 
de carne de buey y media libra de carne de 
cordero por individuo. Con esta base el con-
sumo anual de Jos 36.000.000 de habitantes 
í sube á 840.000 toneladas de carne de buey, | 
y 400.000 toneladas de la de cordero. 
s íón por un tiempo que no bajára de dos 
años, ocupados en trabajos forzados de 
obras públicas; y esta misma medida, la ha-
bían de tomar todas las demás naciones 
porque tampoco tendría gracia que nuestros 
productos se exportáran sanos y naturales 
si después los especuladores extranjeros los 
adulteraban para su ganancia, con perjui-
cio, descrédito ó mala fama del productor y 
de la nación de que procedían. 
No puedo menos de repetir en este escrito 
que el pobre agricultor de cereales y vinos, 
nunca podrá vivir regularmente si no se le 
aminoran las muchas contribuciones con que 
se halla gravada dicha riqueza; hace falta 
que la utilidad que se le supone en la mis-
ma sea una verdad, porque no solo no loes 
efecto sin duda del subido cupo que tienen 
los ayuntamientos por este concepto. Las 
cartillas de evaluación por las que se ri-
gen aquéllos para la formación de losami-
llararaientos y rapartimientos son ya tan 
antiguas, que no están en armonía con lo 
que se gasta hoy en toda clase de trabajos 
en los campos de viñedo y cereales y con 
los de . ecolección de sus frutos; así es, que 
hay muchos agricultores que se contenta-
rían con solo un 25 por 100 de todas sus ver-
daderas utilidades, dando el 75 al Estado, y 
aparece (en el papel) que es vice-versa. 
Y a se darían por muy satisfcehos la ma-
yor parte con que quedaran nivelados sus 
gastos con los productos; pero sucede, por 
desgracia, que en vez de tener utilidades, 
tienen grandes perjuicios todos los años, 
y si no fuera por que cuentan algunos con 
otros elementos de vida, su ruina sería 
pronta é inevitable, cual sucede con la ma-
yor ía . E n tan triste situación para el pobre 
agricultor , es una necesidad imperiosa el 
que los gobiernos ordenen la formación de 
nuevas cartillas de evaluación de la riqueza 
territorial, conforme á los productos y gas-
tos de la época, pero que dichas] cartillas 
sean una verdad en ambos extremos, y no 
ficción, como sucede con la mayor parte de 
las por que hoy se rigen. 
Según veo en los periódicos, parece ser 
que vamos á tener tres repartimientos de la 
contribución territorial; uno por dicho con-
cepto, otro por urbano y otro por pecuario, 
de donde resultará que habrá contribuyente 
que tendrá veinte talones en cada año en 
esta forma: cuatro de los cuatro trimestres 
por territorial; cuatro idem por urbano, ó 
sean casas y edificios; cuatro por pecuaria, 
ó sean toda clase de ganados; cuatro por 
repartimiento de consumos y cuatro por la 
industria que ejerza. 
Esto me hace recordar el dicho de D. Pe-
dro Fernández Cuevar, comisario de guerra 
que fue muchos años en León, de que esta 
es la España papelera; pues no se hace más 
que inventar oficinas para robar brazos que 
hacen falta á la agricultura, princiqal ri-
queza que da de comer á todos. ¡Cuánto 
mejor sería fabricar instrumentos y emplear 
brazos que dieran más impqlso y progres» 
á tan impdrtante y necesaria fuente de ri-
queza! 
Gracias á Dios y a están alegres los agri-
cultores de Castilla la Vieja, con las benéfi-
cas lluvias de estos días, con las cuales se 
han reverdecido los sembrados y praderas, 
riqueza que veían perderse con la pertinaz 
sequía y fríos intensos del próximo pasado 
Febrero. 
Los precios de cereales y vino en esta vi-
lla, son los siguientes: 
Trigo, de 40 á 42 rs. fanega; centeno, de 
29 á 31; cebada, de 26 á 28; y cántara de vi-
no, á 12'. 
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ PÉREZ. 
C ráspondencia Agrícola y iercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS T 
CEREALES: 
P I N I L L A D E TORO (Zamora) 27 de Marzo. 
Muy señor mío: E l día 15 del corriente mes 
cayó una gran nevada con fuerte viento, 
cual no la habían visto los nacidos en esta 
tierra, pero gracias al buen temporal que 
s iguió después adespareció bien presto la 
blanca capa. 
El vino cada vez más bajo; se cede ya á 13 
reales cántaro. 
E l trigo se detalla á 41 y 42 rs. la fanega, 
la cebada, á 30 y los garbanzos duros para 
sembrar á 115 y 120. 
E l temporal muy bueno para los campos; 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
así es que estos mejoran de día en día.— 
M . M. _ _ _ _ 
CARRIÓN DE LOS CONDES (Falencia) 
25de Marzo. 
Las entradas de granos en el mercado de 
ayer fueron m u y cortas, rigiendo ¡os s i -
guientes precios: t r igo, á 43 rs. la fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 28; avena, á 18; len-
tejas, a 56; alubias, á 52 las pequeñas y 70 
las grandes; garbanzos, á 120. 
Precios sostenidos. 
Las harinas se pagan á 15, 14 y 13 rs. la 
arroba, s e g ú n clase; har ini l la , á 17 rs. fane-
ga; cabezuela, á 12; salvado, á 9. 
Las patatas á 4 rs. la arroba y el vino á 12 
reales cántaro . - J . L. D. 
EL TIEMBLO (A.vila) 27 de Marzo. 
Esperando á ver si había m á s transac-
ciones en los caídos, no he querido escribir 
antes, pero viendo ya la paral ización en 
nuestros vinos, hoy tomo la p luma para 
manifestarle la gran baja que han experi-
mentado desde m i ú l t i m a ; pues ahora se co-
tizan de 10 l [ 2 á 11 rs. c á n t a r a (16 litros); 
pero no es esto lo peor, lo más calamitoso 
es que no hay casi ex t racc ión; ú n i c a m e n t e 
somos favorecidos con unos cuantos arrie-
ros de Castilla la V i j j a que vienen cada 
ocho días, cuando el año pasado venían tres 
ó cuatro veces en la semana; así es que so 
mos tantos á querer vender, para hacer d i -
nero para labores, que los señores arrieros 
están haciendo gran burla de nosotros, pero 
no hay otro remedio que tener paciencia. 
De labores de cava estamos atrasados por 
falta de dinero; y como consecuencia los 
pobres braceros es tán sufriendo los tristes 
efectos; tanto es así, que no se ha conocido 
hace bastantes años tantos hombres sin tra-
bajo. En otras ocasiones hemos tenido por 
este tiempo que traerles en palmitas; los 
pagamos de jornal 4 l i 2 rs., la olla ó comi-
da y tres cuartillos de vino. 
Los sembrados no pueden ir mejor, pues 
t ambién hemos sido favorecidos por bastan-
tes lluvias. -
Los cereales han subido, quedando el t r i -
go á 52 y 63 rs.; centeno, de 36 á 37, y ceba-
da, d e 3 5 a 3 6 . — ¥ . B . 
TILLAFRANCA. D E L VIERZO (León) 27 
de Marzo. 
Afortunadamente cesó la pertinaz sequía, 
que tanto perjudicaba á los sembrados, pues 
hace tres días empezó á llover y ya los 
campos presentan otro aspecto m á s satis-
factorio; por lo tanto el alza de los precios 
no toma las proporciones que se t e m í a . Hoy 
se cotiza como sigue: Trigo tremesino, de 
50 á 51 rs. fanega; barbilla, á 48; centeno, á 
36 y 37; cebada, de 26 á 27; garbanzos, fane 
ga de 1128 libras, de 108 á 120 rs. habas 
blancas superiores, de 18 á 20 rs. las 32 l i -
bras. 
El vino tinto tiene bastante demanda para 
Galicia, pagándose de 16 á 18 rs. cántaro ; 
idem blanco, de 15 á 17. 
En la presente semana se ban exportado 
para la Coruña 21.600 quintales de patatas, 
al precio de 8 y 9 rs. quintal , puestas en 
esta sobre w a g ó n . De c a s t a ñ a seca sin cas-
cara para la provincia de Valladolid han sa-
lido 9.200 quintales al precio de 39 rs. quin-
tal sobre wagón.—.1/. 
TENDILLA (Guadalajara) 27 de Marzo. 
Ninguna importante novedad que modifi-
que ventajosamente la precaria s i tuación 
actual de estos pueblos, puedo comunicar-
le en esta mi quincenal correspondencia. La 
misma calma, de que vengo hablando en 
mis anteriores cartas, c o n t i n ú a s in otra i n -
terrupción que la venta de alguna pequeña 
partida de vino, no en este pueblo, donde 
á pesar del deseo y necesidad de los cose-
cheros no se ha despachado una sola arro-
ba, sino en los inmediatos, variando los 
precios, según la localidad, entre 7 y 10 rs, 
La falta de cereales se acen túa más cada 
día y los principales mercados de la provin-
cia no merecen el nombre de tales, pues en 
los mejor surtidos no se pone á la venta ni 
aun lo necesario al sustento de una familia 
numerosa. A cont inuac ión traslado los pre-
cios á que se ban cotizado durante los ú l t i -
mos días y en las capitales de partido de la 
provincia los principales frutos de ella: 
i^enza.—Trigo, 18,25 pesetas hectó l i t ro ; 
cebada, 12; centeno, 12.50; aceite, 9,90 
decilitro; vino, 3. 
^ r a ^ a . — T r i g o , 18,80; cebada, 14,00; 
centeno, 13,00; aceite. 9,60 decilitro; vino, 
3,50. 
Cifuentes .—lñgo, 19.90; cebada, 14,50; 
centeno, 13; aceite, 9; vino, 3,25. 
Cogolludo. - T r i g o , 18; cebada, 15,50, cen-
teno, 15,50; aceite, 10; vino, 4,50. 
Guf l^q /o í ' o .—Tr igo , 21; cebada, 14; cen-
teno, 13; aceite, 9,10; vino, 4,50. 
Molina,.—Trigo, 21,50; cebada, 13,50; cen-
teno, 15; aceite, 10; vino, 4. 
Pastrana.—lv'igo, 23,75; cebada, 14; cen-
teno, 13,50; aceite, 6.25; vino, 3,20. 
Sacedón.—Tvigo, 20,25; cebada, 12,50;ceu. 
t eño , 12; aceite, 6,50; vino, 2,50. 
Sigüenza. —Trigo, 18,75; cebada, 13,25; 
centeno, 14; aceite 10; vino, 3. 
Los campos inmejorables, y como pocos 
años se han conocido. Las l luvias, que aún 
no eran de urgente necesidad en este pais, 
han venido á vigorizarle de tal modo, que 
puede augurarse, de no sobrevenir los in -
tempestivos hielos de Mayo, una abundante 
cosecha —P. L. C. 
BENAViDES (Salamanca) 26 de Marzo. 1 
La paral ización comercial en la frondosa 
comarca que baña el Orvigo, puede decirse 
que es absoluta. Ni una t ransacción en ga-
nado, ni en trigos, vinos, alubias, etc., se 
deja ver. J amás este país ha sufrido una c r i -
sis monetaria más angustiosa que la pre-
sente. Por lo mismo, los precios de los gé-
neros que se negocian en este mercado pue-
de decirse que son nominales. 
Trigo, á 42 rs. fai.ega; cebada, á 29; cen-
teno, á 32; vine, á 12 rs. cántaro . 
En alubias, garbanzos, lino, patatas y la-
na, sin operaciones. 
El ganado vacuno para el trabajo tiende 
al alza. 
El tiempo, excelente para los sembrados; 
prometiendo mucho los campos.—i?, de V. 
ILLESCAS (Toledo) 28 de Marzo. 
Los precios de los frutos han variado muy 
poco de ios que le dije en la anterior quince-
na, habiéndose detenido el alza en el t r igo y 
en la cebada, y notándose alguna mayor 
demanda en el aceite. 
Este se vende hoy en los molinos, de 8,25 
á 8.50 pesetas la arroba. 
La cebada, de 8 á 8,50, s e g ú n su clase; y 
el t r igo, de 13 á 13,50 fanega. 
El aspecto de los campos excelente, y el 
tiempo inmejorable para su desarrollo.— 
/ . M . C. 
URUÑÜELA (Rioja; 26 de Marzo. 
El negro horizonte que nos tenía envuel-
tos desde hace más de dos meses, ha des-
aparecido. S e g ú n ind iqué á V d . en m i úl t i -
ma, fecha 21 del corriente, el Sr. Blondeau 
no ofrecía á más de U ' r s . por cán t a r a de v i -
no, y hoy añado que en vista de las apre-
miantes necesidades por que atraviesa este 
antes rico pueblo, no ha habido más remo-
dio que rendirse; así es que aprovechando 
la ocasión el Sr. Blondeau, ha negociado de 
6 á 7.000 cántaras á dicho precio y con des-
cuento de una y dos en cada ciento. S e g ú n 
informes, al precio dicho a jus ta r í a de 10 á 
12.000 cán ta ras si le dieran. 
Mientras no se proniba el venenoso breba" 
je artificial ó se inut i l icen los espír i tus ale-
manes en nuestras aduanas, no mejora rá la 
s i tuac ión . Así como el gobierno manda ins-
pectores del t imbre, papel sellado y subsi-
dio, castigando con la ley á los defraudado-
res, deb ía e scudr iña r y multar por lo menos 
á los fabricantes de licores y vinos artificia-
les, que esián matando la primera riqueza 
de España . Declaremos la guerra en todas 
las comarcas á los soflsticadores y el t r iun -
fo será nuestro con gran satisfacción de pro-
ductores, comerciantes y consumidores.— 
El Corresponsal. 
CERVRRA (Lérida) 28 de Marzo. 
He demorado el escribir á V d . , porque de-
seaba decirle algo favorable á la agr icul tu-
ra, y hoy lo hago para notificarle que des-
pués de unos fríos intensos en esta comarca, 
ha venido un tiempo primaveral; y como las 
nieves, y por ú l t imo , las lluvias han ven i -
do en bastante abundancia, es de creer que 
los cereales ade lan ta rán lo que antes han 
perdido por los referidos fríos intensos. 
Como V d . sabe, que lo principal en esta 
comarca son las v iñas , debo decirle que la 
labor de la poda y cava ha empezado, favo-
recida por un tiempo excelente, y como 
hay falta de trabajadores no podemos los 
viticultores hacerlo todo á un tiempo, y ade-
más los jornaleros ganan 12 y 15 rs . al día, 
jornal que nunca se ha visto; por lo tanto, 
me temo que h a b r á muchos agricultores 
que dejarán sus v iñas sin cavar. 
La regular exportación de vinos al extran-
jero que ha habido desde el mes de Octubre 
en esta comarca hasta la fecha, es de 32.000 
y pico de bocoyes, y a ú n hay vino en el 
país por unos 20.000 bocoyes. Cont inúa á los 
mismos precios, pero con tendencia á la ba-
ja, y solo por el buen resultado, el gran co-
lor y el buen sabor nos visitan algunos 
franceses. 
Los cereales sostenidos en sus precios y 
los sembrados verdosos y prometiendo, de 
seguir así, una regular cosecha. 
El vino t in to superior, al precio de 28 á 
32 pesetas carga (144 litros y oficial 142,60); 
los vinagrillos, de 12 á 20 pesetas carga. 
Tengo el sentimiento de manifestarle la 
muerte de nuestro compañero y amigo el 
comerciante Sr. D. José Far ráu (q. e. p. d.), 
persona muy apreciada por toda la locali-
dad. Debo advertirle que la casa con t inúa 
haciendo operaciones en vinos con el nom-
bre de su señora esposa viuda é hijos. 
También está enfermo de gravedad el se-
ñor alcalde D . Je rón imo Montin, rico pro-
pietario, persona popular y m u y apreciada 
en esta ciudad. Deseamos todos sus compa-
ñeros que Dios le restablezca la salud.—J. 
A . I I . 
UTIEL (Valencia) 28 de Marzo. 
Hace unos días que ha vuelto á iniciarse 
la calma en los vinos notándose cada día . 
m á s . Los cosecheros con deseos de vender, 
pero son pocos los compradores que se pre-
sentan y estos si hacen alguna compra no 
pasan de 11 y 1 [2 rs. a r r ó b a l a s clases su-
periores y de 8 á 10 rs. las medianas. 
Todo el invierno ha sido lluvioso; pero en 
este mes las lluvias ban sido muy abundan-
tes, siendo m u y raro ei día que haya dejado 
de llover, teniendo que paralizarse por esta 
causa las labores del campo: y como hay 
tal abundancia de aguas y la vid presenta 
tan buen aspecto, hace augurar buena cose-
cha en cantidad y calidad. Hace cuatro días 
se ha despejado el cielo y ya vuelven á pre 
sentarse nubes. La siembra ofrece m u y 
buen aspecto.—/. F. L . 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 28 de 
Marzo. 
Al mercado de ayer entraron 700 fanegas 
de tr igo, las cuales se pagaron con anima-
ción de 44 á 44.25 rs. las 94 libras. Por par-
tidas se ofrece dicho grano de 47 á 48 reales 
sobre w a g ó n , pero no conozco ventas. 
De cebada entraron 500 fanegas y otras 
400 de algarrobas, cotizándose respectiva-
mente de 30 á 31 y 31 á 32 rs. 
De garbanzos se presentaron 300 fanegas, 
fluctuando los precios entre 140 y 200 rea-
les, s e g ú n la calidad. 
El centeno se ha detallado de 30 á 31 rea-
les las92 libras. 
El tiempo bueno y lo mismo tengo el gus-
to de decirle respecto al estado de nuestros 
campos.—M, B . 
vada como hace muchos años no se habla 
visto, pero m u y mal aprovechada, debido á 
los fuertes vientos; á cont inuac ión un t i e m -
po muy bueno, por lo que las labores es tán 
adelantadas. 
Los cereales se vieron m u y atrasados, 
efecto del crudo invierno, más ahora por 
fortuna, presentan un aspecto muy bueno. 
La venta de vinos, con pocas transaccio-
nes; los precios con una peseta en c á n t a r a 
de menos que al principio de la c a m p a ñ a . 
Sin embargo, este es el pueblo que más v i -
nos ha vendido hasta ía fecha y con m á s es-
t imac ión .—P. A. 
B A L T A N AS (Palencia) 28 de Marzo. 
Poco he de a ñ a d i r á m i anterior, á no ser 
para manifestarle la sensible pé rd ida que 
hemos experimentado en nuestros ganados 
con motivo de la nevada que desca rgó en 
esta comarca, con viento Norte tan intenso, 
que se hacia difícil el t ránsi to hasta por las 
calles. 
Gran n ú m e r o de ovejas y corderos fueron 
victimas de la tempestad, causando triste 
impres ión ver al inmediato día traer en ca 
rros las reses, que sin abrigo, n i alimento, 
no pudieron resistir la inclemencia del tem-
poral. 
Continúa acen tuándose la subida en los 
granos, habiéndose pagado alguna, aunque 
p e q u e ñ a partida, á 43 rs. fanega; la cebada 
se cotiza á 27 y 28. 
Nuestro vino, que como le dije á Vd. en 
m i anterior, se consume en su mayor parte 
en la localidad, alcanza hoy el precio de 11 
reales cántaro . 
Con t inúan las labores en el v iñedo en las 
mejores condiciones, p a g á n d o s e los obreros 
á 6 y 7 YS .—H. G . 
AVALOS (Rioja) 27 de Marzo. 
A mediados de Febrero tuvimos una ne-
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
Aug. Sigris 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.-Pronti tud y economía . 
1, rué de Dijon,—Paris 
G ¡ W ELISEOS DE L Í R I M 
El propietario de esto gran estableci-
miento de arboricultura, D. Francisco Vidal 
y Codina, con objeto de fomentar los ensa-
yos del cultivo de la nueva planta t ex t i l de-
nominada Ramio, anuncia á los agricultores 
la venta de rizomas fuertes para la planta-
ción á 35 pesetas el mil lar Si el pedido es 
de 10.000 rizomas se servirá por 300 pe-
setas. 
Dirigirse á D. Francisco Vida l y Codi-
na .—Lér ida . 
L a Goncordia 
CAMPO Y C O M P A Ñ Í A , HARO 
F á b r i c a d e á c i d o l a r í á r a c o , 
c a ' c m o r l á s ^ a r o , 
ag^Bat 'd ieEsies y c s p í f i í a s i s 
d e o r B S j « s y c s p í r l t M S d e VIMOS. 
Para pedidos, dirigirse á los Sres. Cam-
po y Compañía. Haro, pudiendo asegurar 
que los productos indicados rivalizan en 
calidad con los mejores de otras fábricas de 
España y extranjero, y en precios, se en-
con t r a r á una notable economía . 
I M J P O R T A I V T J E 
Agrio y ác ido de los vinos. Con el Des-
acidificador-Lebeuf, se consigue r áp ida -
mente hacer desaparecer el agrio y ácido de 
los vinos. Absolutamente todas las veces que 
se ha empleado este específico ha dado re-
sultados satisfactorios. Es inofensivo, y le-
jos de dar al vino el menor gusto y sabor 
ex t r años , le haoe más seco y agradable, 
contribuyendo á su conservac ión . Dosis: 40 
ó 50 gramos por bectól i t ro, podiendo sin te-
mor alguno duplicar ó t r ipl icar la dosis, 
s e g ú n los grados de acidez ó agrio-r. 
L a t a de 500 gramos, 5 ptas. - L a t a 
de 1 kilo, 9 ptas. 
Los botes indican la manera do usarlo 
con toda claridad. Administrador de La Re-
vista Vinícola y de Agricultura. Danzas, 5 y 7, 
entresuelo, centro, Zaragoza. 
ARADOS CON H O R C A T E 
Especiales para el cul t ivo de las v iñas . 
F l o r de azufre garantizado 
A 25 pesetas los 100 kilos y azufre refina-
do de primera clase á 22,50 pesetas. 
Sulfato de cobre puro garantizado 
Fer rug ívoros á 12,50 pesetas saco de 50 
ki los . 
Pulverizadores de todas clases 
Los precios siempre al pié de a lmacén . 
Administrador de La Revista Vinícola y de 
Agricultura. Danzas, 5 y 7, entresuelo, cen-
t ro , Zaragoza. 
JOSÉ CARDONER 
C O M I S I O N Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A (SUIZA) 
Dicba casa se ofrece para la venta de vinos 
y otros productos en comis ión . 
Referencias de primer orden 
MINERAL DE APT SULFATIZ^DO 
Ni oidium, n i mi ldew, ni a r añue la s , ni 
orugas, ni altisas, n i bormigas, con el em-
pleo del Mineral sulfatizado. 
E . 0 A i a g i é s , I S a l m e s , 6 , B a r c e l o n a 
También proveerá mineral con 5 por 100 
de sulfato de cobre. No se contesta á ningu-
na carta que no sea a c o m p a ñ a d a de un se-
llo de correo. 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudena, 2. 
CR)NI( VISOS Y CKKSALJ 




DIPLOMAS DE 110XOR 
Puente B á s c u a v in íco la .—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ina en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, eYirando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
densivolumetro para pesar el l íquido 
por el l iquido, lo mismo que con la 
romana. 
F á s e n l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y r a ü s sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el lí-
quido. 
u í m o r e s , p m i A ímm mm 
Magnifica variedad nueva, superior á cuantas se conocen en pro-
ducc ión y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 kilos, W; y 1.000 kilos, 130. 
Puestas en la estación de Logroño . 
Los pedidos, a c o m p a ñ a n d o su importe, á D. Anselmo Pinillos: To 
rrec i l la de Cameros. ' 
r.»̂ -r..<-..y<«a««TÔ |m.tliyj.u Manuíactura de aparatos y tejidos para filtrar I 
A . S I M O N E T O N S A I N E 
'Sw®¡ll$S¡ffi • CASA EN BÉZIERS 
' •t¡ FILTRO-PHJírvS - S 
i n r Wii Especiales, privilegiados, s. q. d. g. 
H l U EVITANDO EL CONTACTO 
? <?j«| I)E TODOS LOS MKTALES 
-i0 niodalias en las Kxjiosicio-
' ^ l i í nes Internacionales. — P r i m e r 
fí|;p| fin|, premio.—jW«/a//a de oro, Paris 
V> -'"V;;:i?^ 1886. —Gra« diploma de Ito. or y 
- ! ,; %] medalla de oro, concurso Inlerna-
cional vinícola, Paris 1887. 
Envió Oanco del catálogo ilus-
trado y de lodos los informes. 
2 3 , E n e M a t í a s , 2 3 , P A R I S 
2 ÑE0A1LAS DE OñO, Paris, 1878 
DíPLOríA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TOPA OÍASE Ü ú m m M 
de cobre y h i e r r o 
VINO E S P A Ñ O L POR P B 0 C [ D i l [ N T 0 FRANCES 
Un francés con veinte años de prác t ica en el cultivo de v iñas y ela-
boración de vinos, desde su plantación hasta su venta, lo mismo que en 
la dirección teórica y práct ica , para instalación de movil iario y edifi-
cios concernientes á este ramo, desea encontrar en E s p a ñ a una casa 
donde prestar sus servicios. 
Dirigirse á D. Galo Puerta, calle de Postas n ú m . 3, 3." Alava (Vi-
toria). 
"DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRÍCOLAS~ ~ 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n K y r i e s 
Segadoras.-Prensas y pisadoras desta MABÍL1E 
s i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a m i l l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y A m é r i c a 
en donde se han pre-
sentado. 
£ _ ' - . J ' / " \ 350 medallas de 
• V ; . ' . ' " p;atayo>o y 10 di-
• ; ; 1 ' ' % plomas de honor. 
' - , i Bombas Noel para 
'^^^^m^^'" ~ ' — trasiegos de toda cla-
•^-•r • ̂  • -.; - se (h; liquidí s. rioiros, 
incendio, etc., ISOrae-
dallas, pr imer premio en todas jas exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880 y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas Por tá t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su 'fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot > compafiia, clarifican i n s l a n t á n e a m e n t e to-
da clase de líquidos por turbios que sean, -Maíacates .—Molino^: h a r i -
iieros movidos por cabal le r ía ó vapor.—Cascadores y aplastadores 
de piensa movidos á mano y cabal ler ía ó vapor .—Tri l ladoras movidas 
á mano y con caballería ó vapor.—Rastras y desgramadoras—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en delante—Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
t i 60 rs —M/'quinas de v a p o r . - B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
A lambique Sa'leron paja determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin d.e 
otros a r t í cu los . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
. ta lquier máqu ina que se pida. Se remiten catá logos gratis . 
F 
S i!: G s ̂  2 * i Ír b-1' sso ü'O S 
Alam&k;^- ¡.i pára CKsaycs de 
vinos. 
Los mejores y' más seguros 
W. J. BlVP.iW. 15, S.-f H U G U f l t 
London. E . C . 
Comerciantes en vinos.—Fabri-
cantes de instMimentos.—Ingenie-
ros.—Envío gratis de ca tá logos , 
mediante pedido. 
Todo lo concerniente al comer-
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P p ' 4 w H i utbu 
Ofrece sus servicios á casas co-
secheriis y exportadoras; ha ser-
vido 14 años en las de los s e ñ o r e s 
Avansays de V a l d e p e ñ a s . A d m i t e 
proposiciones para dentro y fuera 
de esta corte. Buenas referencias. 
Dirigirse á A. Sánchez , San Ber-
nardo, 56, restaurant, Madrid . 
•f y. i 
Biamaníe!?! ni M i . 
ULTIMA EDICIÓN 
hiíeresante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vini/Lcación.—Guia del fa -
Iricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida,fama, .edición 3.a, mejorada 
y corregida con £84 p á g i n a s y gra-
bados, es de apl icación p r á c t i c a é 
importancia.y reconocida u t i l idad . 
Los pedidos bajo este sobre: Pro^ 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo» 
eé López C a m u ñ a s , Ferrocarri l , 
n 0 3, Mar zana res. O á las l ibrer ías 
d é l o s Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mar t ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fe, 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
h 
H l i s m m m . 
E A F A F L \ M A T Y COMPAÑÍA, elsbdradores de vicos, partici-
pan ai p ú b i i c o que esta Sociedad se dedica con éx i to bnllame á M 
borar / m e j o r a r les vluo^ del país, ccnsiguiecao que todos ellos 
S&IZÍÍÜ limpios y de buen color, lo mismo les tintos que los blancos. 
T a m b i é n se dedica esta Sociedad á corregir, perfecc ionándolos , 
los Vitoos mié por mala e laborac ión ú otros vicios resulten ácidos, 
agries ó pardos, de^ ohiendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. , , 
Los que deseen probar, pueden envi&rncs una muestra de na 
cuarU' de li .ro á e su vino y nesotres haremos su estueiio, sm dejar 
de expoi-er 1» muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dnivio ai fin nuestro dictamen. 
L a re tr ibuc ión dei trabajo de esta Scciedad es siempre módica 
y las condii iones bien e q u i t á ú v a s y cada onerosas para los propie-
tarios om confien sus cosechas ó algunos- de sus vinos defectuosos. 
Sf ^nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, s'-cinpre que a c o m p a ñ e n dos sellos de franqueo para la re-
mis ión de aquellos. , j . • 
E nuevos prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios i. ajo k s que trabeja esta Sociedad, as í como van inclui-
dos jos MK;ratos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilacicn dé espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos tótá el día por sus resultados, fácil manejo y e conomía . 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Ámat y Compañía. , 
: GC-LJVIENAR D E OREJA (MADRID)-
SíáosiEas Agrícolas. Vinícolas é índusírides 
M O H A T R A GisNIS BAKCONS Y BURiiAU 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Eoiafcás Fafeur, sin r iva l para el trasiego de vinos. 
F i l t r o s con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y es t rujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
F b u í t ónv t ros y otros instrumentos para el anál is is de los vinos. 
i jpara^ps ca l ien ta Vicos y Calderas para estovar bocoyes. 
D e p ó s i t o s y bocoves de hierro es tañado para alcohol. 
Máquin:- .s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para íami l ias y 
para grandes profundidades. 3 -o TT 
T r i l l a d o r a s y Segadoras de la tan acreditada fabrica de K. Horsby 
et Sorn de Grantham. 
Ins ta lac iones para bodegas, molinos y otras clases de maquinaria 
L c c o m ó b i J e s y Bombas para agotamientos en venta y en alqui er 
fc-.i ¡emiíen prospectos y presupuestos. 
Gran Depósito áe Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DR L A ADUANA, 15 
p a n ^ t o s p a r a «oíSlB>atia• eS MSOdlaa 
Aparato y pulverizador IN OEL 
el mejor qué existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. í 300 
Guantes de malla » 17,50 
Bombas NORL para trasiego, riego, etc , etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de útiles para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc. , de la casa Ruston Proctos y O —Segadoras y 
Rastrillos.-Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes—Desgranadora de maiz, 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s g ra t i s , franco. 
Migas casa CHAMPION et ^LLAGNÍÍR 
J . OLLUGilER SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. GK 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Cons t rucc ión especial de 
BSHSáS MCCiíJCáS 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del buso. 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
... v .... '.#Vcv 
res 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido do los vinos blaacos y tintos; así come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D. Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
los 
Parques, j a rd ines y flores.— Tratado de iardineria y ¿loricxiltura, por dm 
Pedro J. Muñoz y Rubio, ingenie/o agrónomo, ex-direicor y caiedráiico dsl 
Instituto agrícola de Alfonso X I I . 
Con este t i tu lo ha publicado la l ibrer ía de Hijos do D . J . Cuesta una 
in te resan t í s ima obra, que comprende cuanto en la materia á que se re-
fiere puede desdarse, para toda clase de parques y jardines, s e g ú n los5 
ú l t imos progresos en estos ramos. 
Contiene: la historia de la ja rd iner ía ; trazado, decoración y ora a metí j 
t ac ión de los jardines en todos sus detalles; cult ivo general y especial día 
las flores y plantas ornamentales; plantas anuales y bienales, perennes 
y vivaces; por acodo ó esqueje; bulbosas ó cebollas de flor; acuát icas; 
he léchos ; trepadoras; arbustos de flor; parterres, platabandas, calles 
ecé te ra . árboles y arbustos de adorno. 
La obra se halla editada con gran esmero, y forma un abultado tomo 
en 4.° de 320 p á g i n a s , con 141 excelentes grabados eu el texto, y se re-
mite á provincias enviando libranza -de 7 peyetas á la l ibrer ía de Hijos 
de D. J . Cuesta, Carretas, 9, eu Madrid. 
